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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo sizuiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Golaierno de la. República, de cfonformi,
dad con, lo informado por las distintas Secciones de
este Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, ha tenido_ a. bien aprobar la entrega de man
do del torpedero Número 9, verificada en 4 de julio -úl
timo por el Teniente de, Navío D. Manuel Ge,ner Riestra
L7.1 Oficial de igual empleo D. 'Joré Garnica y Poml--)o.
Madrid, 22 de, 'eetubre de 1932.
Sres. Vicealmirantes Je!'es del Estado Mayor de :la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrod.
Señoress..
=o
•
-7. =.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Coman
dante Maquinista D. Emilio Gómez Uriade solicitando li
cencia por enfermo, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Máquinas de
este Ministerio, ha tenido a bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para Madrid y Ferro', percibiendo
sus haberes porla Habilitación de la Base naval pincipal
de Ferro', cesando en isu actual destine, quedando afecto
a la citada Base naval principal.
Lo que comunico V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 2I de octubre de 1932.
El Subsecretario,
A ntoizio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferro', Inten
dente General de Marina e Interventor Central, del Minis
terio.
Señores...
•
Circidar.—Excmo. Sr.: Para la más exacta y cumplida
aplicaciu'n del artículo 3.° del decreto de 8 de septiembre
de 1931 (D. O. núm. 205), con fuerza de ley por la de 22
de octubre del mismo año (D. O. niim.:24o), que reorga
niza la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas de. la
Atmada, ,debían modificarse lap relaciones le destinos
que para dicha Sección se publicó por Orden ministerial
de o de julio útlimo (D. O. núm. 172) como continuación
de las relaciones de destinos pa.ra los demás Cuerpos. dela Armada empezadas a publicarse en el. DIARIO OFICIAL,
número 166 del corriente ario.
La modificación que se propone tiene por objeto subsa
nar un error cometido al hacer el acoplamiento de -destinos.
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en los empleos de primeros y segundos Maquinistas, pues
si bien se procuró hacerlo con arreglo al artículo 3.° del
citado decreto, se incurrió involuntariamente en el error a
causa de disponerse en él el cambio de denominaciones, pa
sando los primeros Maquinistas a ser segundos y éstos a
ser terceros. No se altera el número de destinos señalados
a cada empleo, siendo éstos-: 40 para los primeros, 104 para
los segundos y 280 para los terceros, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer que los destinos de los
primeros y segundos Maquinistas que figuran en las plantillas publicadas por la citada Orden ministerial de 9 dejulio último, quedan modificadas en la siguiente forma:
Donde dice:
Cargo de los diques secos números I, 2 y 3 del Arsenalde la Carraca, un primer Maquinista.
Cargo del número 4 del Arsenal de la Carraca, un ídem.Debe decir:
Cargo de los diques secos números 1, 2, 3 y 4 del Arsenal de la Carraca, un primer Maquinista.Dónde dice:
Servicios mecánicos del Ministerio (taller, central eléc
trica, calefacción, tren de lavado: etc..), un segundo Maquinista.
Para nuevas construcciones (dos Cruceros tipo Canarias
y Baleares y siete destructores), quince segundos Maquinistas.
Debe decir:
Servicios mecánicos del Ministerio (taller, central eléctrica, calefacción, tren de lavado, etc.), un primer Maquinista.
Para nuevas construcciones (dos cruceros tipo Canarias
y Baleares, siete destructores y un submarino), diez y seissegundos Maquinistas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.
Seriares...
o
Dispone que el, segundo Maquinista D. Nicasio Pita y
de Ponte, actualmente en uso de licencia por enfermo, pase
a situación de disponible forzoso en Madrid al terminar
dicha licenc'a.
21 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
•■••■••■•0■■■■•■••
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de Auxiliar pri
mero existente en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas de
Ja Armada, el Gobierno de la /epública, de conformidad
con lo informado por la Sección de Máquinas de este Mi
nisterio, ha tenido a bien ascender al empleo de Auxiliar
primero de Máquinas y conceder la graduación de Alférez
de Fragata al Mecánico D. Alfredo Esteban Díaz, que se
hallaba retardado para el ascenso, con antigüedad de 23
de septiembre último y sueldo desde el día primero del
mes actual, por haber cumplido las condiciones de embar
•
co en buques de tercera situación el día 22 de septiembre
próximo pasado, debiendo escalafonarse entre D. Vicente
Montero Cerezo y D. José García Sánchez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Fogoneros.
Dispone que los fogoneros prelfere:ntefc, Casimir° Sáez
Martínez y Juan Pérez Molla cesen en las Fuerzas Na
l'ales del Norte de Africa F4scuadra, respectivamente,
Y Pasen; destinados a 1 Base. naval principal de Car
t.qgena.
21 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de la Escuadra y de la Base naval prin
•ipal de Cartagena,, Jefe de ;las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, Intendente General die Marina e In
rventor Central del Miniterio.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
,
F...cmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder ;a continuación en el servicio, con derecho -a los be
neficios reglamentarios, al personal de fogoneros que figura
en la relación que a continuación se inserta, por el tiempo,
campaña _y fecha de comienzo que al frente de cada uno
se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—madrid, 21 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Aiatcnio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Manuel Fernández Basoa, España,
tres años en quinta campaña desde el 7 de noviembre de
1932.
Idem de ídem Antonio Ferreres Jiménez, Miguel de Cer
vantes, tres arios en tercera desde 1.° de diciembre de 1932.Idem de ídem Saturnino GalánlRomalde, Base naval de
la Grafía, tres afíos en cuarta desde el 21 de noviembre
de 1932.
Idem de ídem José Santos García, Arsenal de Ferrol,
tres años en tercera a partir del 30 de noviembre de 1932.
Fogonero preferente José Fernández Rivas, Estación ra
diotelegráfica de Cartagena, tres años en quinta desde el
30 de octubre de 1932.
Idem ídem José Seoane Blanco, Arsenal de Ferrol, tres
años en tercera a partir del 29 de noviembre de 1932.
Idem ídem Rafael Clavain Foncubierta, torpedero Nú
mero 18, tres años en octava desde el 26 de noviembre
de P932.
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Fogonero preferente Antonio Barros Felpeto, Méndez
Núñez, tres años en segunda desde el 25 de noviembre de
1932.
Idem ídem Antonio Carrión Celdrán, Estación de sub
marinos de Cartagena, tres arios en etarta a partir del 13
de noviembre de 1932.
Idem ídem Pedro García Heredia, Libertad, tres años
en primera voluntaria a partir del 26 de abril de 1932.
Idem ídem Juan Antonio Cobas Vázquez, Méndez Nú
ñez', tres años en. primera voluntaria desde el 20 de no
viembre de 1931.
Idem ídem 1Ramón Vázquez Ventureira, submarino B-4,
tres arios en tercera desde el .24 de octubre de 1932.
Idem ídem Antonio García Ruiz, Alcalá Galiana, tres
arios- en tercera a partir del 18 de noviembre de 1932:
Idem ídem Francisco Ramírez Rojas, Escuela Naval
Militar, tres años en sexta a partir del IT de octubre 1932.
Mem ídem !Ramón Rodríguez Terrero, Arsenal de la
earraúa, siete Meses y veintidós días a partir del i9 de oc
tubre de 102, coño coMprendido eri el artículo 9.° del vi
1;ente Reglamento de Enganches.
jdein ';.(1. Carlos Iglesias Rodríguez. Alnpralite Cer
véra„ tí'eS ai'iós en Ségupda‘desde el IO de octubre de. 1932.
Idem íd. Manuel Gómez 'Llpatá., estación de ,submari
nos de Cartagena, tres años en cuarta desde 2í de tuy--
. ,
1.-cm-re de 1932.
Idem íd. ¡Ramón Alonso Mauriz, Miguel de Cervantes,
tres arios en segunda desde .30 de ncviembre de 1932.
Cabo .de fogoneros Cipriano Fernández Montero, torpe
dero Número 7, tres arios en cuarta a. partir del 31 de
agosto de 1932.
Idem de ídem Praileisco Cabrera Villar, Vela-seo-, tres
arios en segunda a partir d de settiembre de v-32.
Idern de ídem Andrés Navarro Martínez, .Base naval
1)rincipal, de Cartagena, un ario a partir del 2,(-‘. de septiembre de 1932, és541 árreglo i1 artículo ro del vigente Re'gla
mento de ttigatiches,
itiern de iderri kodi-ígúeí Piál, Arsenal de Petrol,
(1$9 •seis meses y veintiséis días desde el ti de fe
brero de 1932, con arreglo al artículo 9.° del vigente ¡Re
glamento de tnganclies.
Mem de idem 12afael PernándeZ Guzmán, Base naval
de Ríos, tres años en quinta desde el 3t de octubre de
1932, ■11.
Itteni. itteM _Andrés Éscarabajal Navarro. Kanguro,
Iúét dios en cuarta desde 25 de agosto de 1932.
Fogonero preferente Andrés López Fernández, Cana
Tejas, tres arias en segunda desde 27 de agosto de 1932.
Idem íd. Fulgencio Gutiérrez Martínez, Churruca, tres
arios en cuarta desde 22 de septiembre de 1932.•
Idem íd. José Maria Amado Garabana, Méndez Nú
ñez:, tres arios en segunda desde 18 de •septiembre de 1032.
Idern id. Francisco Portilla Guzmán, torpedero Núme
ro 16, tres arios en séptima desde el 4 de septiembre de
1932,
'Mem id. Angel Martínez Invernón, Almirante Ferrán
diz, tres arias en séptima desde rS de julio de 1932.
Cabo de fogoneros Manuel Ruiz Clemades, ,41cá2ar,
tres arios en segunda a partir de 6 de diciembre de 1932.
Idem de ídem Ginés Almagro Munuera, Velasco, tres
años en segunda desde el 9 de noviembre de 1932.
Idem de ídem (Rafael Izco Amado, torpedero Número 22,
tres arios en quinta desde 22 de noviembre de 1932.
Idem de ídem Juan Ramos Serantes, Arsenal de Ferrol,
diez meses y veintinueve .días en octava, como comprendido
en el artículo 9.° del vigente Reglamento e ngan es.
Fogonero preferente Cipriano Francisco Espada Pene
do, Arsenal de Ferrol, tres añol en segunda desde 2 de
diciembre de 1932.
Idem íd. Juan José Aneiros Santiago, Libertad, tres
años en tercera desde 29 de noviembre de 1932.
Mem íd. Bibiano Jódar González, submarino C-6, tres
años et tercera desde 29 de noviembre de 1932.
Idem íd. (Rogelio Escobar Flores, Juan Lazaga, ocho
meses y seis días como comprendido en el artículo io del
vigente Reglamento de Enganches.
Idem íd. José Pirieiro Adán, torpedero Número .21, dos
años, ocho meses y nueve días en séptima campaña como
comprendido en el artículo 9.°, desde el io de diciembre
de 1932.
ídem íd. Ramón Vera Martínez, defensas submarinas
de Cartagena, tres años en cuarta desde 29 de noviembre
de 1932.
Idein íd. José Ros ,Ros, Dédalo, tres arios en cuarta
desde 15 de diciembre de 1932.
Idem íd. Angel Lucas Maciá, Cíclope, tres años en se
gunda desde 9 de diciembre de 1932.
Idem íd. José Chane Sánchez, Giralda tres arios en se
:,Tunda desde 6 de noviembre de 1932.
Idern íd. Francisco Guillamón Cambronero, Arsenal de
Cartagena, tres arios en tercera desde 18 de octubre de
1932.
Cabo de fogoneros Manuel Rebollo Sánchez, Velasco.
tres arios ei segunda desde 6 de noviembre de 1932.
Fogonero preferente Antonio Gómez Pantoja. Escuela
Naval, un ario a partir de 30 de septiembre de 1932, como
comprendido en el vigente Reglamento de Enganches y
14.2 del de Fogoneros.
'dem Castor Porta Beltrá, Méndez Núiíez-... tres arios
en primera campaña voluntaria como marinero fagonero, a
partir de i.° de enero de 1032, con arreglo a lo dispüesto
en las Ordenes ministeriales de 16 de agosto de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 181) y 4 de diciembre .de 1931 (DTA
RIO OFICIAL I111/11. 282).
Fogonero preferente Pedro PagánlRuiz, Miguel de Cer
vantes, tres arios. en primera campaña como marinero fo
gonero desde 1.° de enero de 1932, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden ministerial de 16 de agosto de 1925..
(D. O. núm. t8i) y de 4 de diciembre de 1031 (D. O. /14-
mero 282).
-==0=
INTENDENCIA GENERAL
•■■■•
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de marzo
pasado por el personal afecto a la Bas, naval principal de
Cartagena. expresado a continuación, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documentos
qtue determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del DIARIO OFICIAL. nímero 145, de 1024,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 18 de octubre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa.-
g()s ç Interventor Central del Ministerio.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
•
Cuerpos o dependencias CLASES
Buzos.. ..
Artillería. .
• • • • De tercera..
.
• • • • umandante...
Auxiliares Arta.
'den. . • • • • • • •
Wein. .. • • • . • •
Idem. • • • • • •
Aux. almacenes...
General. ..
A lexía_ . . . . .
A u x iliares Arta.
Idem. ."
Mem.
Aux. almacenes...
S. T. arsenales. ..
Idem. . • • • • • • •
.. Oficial 1.°..
.. • •-;cial • ) • • •
• II
Gficial 1.°.•
.. Auxiliar 2.0..
. Mem..
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
NOMBRES
D. Pedro Ruiz Pérez.. ..
D. José Arroyo Martínez..
• • • •
D. Joaquín e'lemente Ramos . . • •
.. „ID. Antonio Calderón Gálvez..
.. D. José Rubio Gil.. ..
• •
•
• • • •
.1
.. D. José .Marhuenda Prats. .
• • •
Al'ére.z de navío.
.. Comandante...
.. Oficial 1.°..
2.‹).. • •
.. Auxiliar •
▪ Mem.. .
Mc.in 3•0• •
• • •
Mem. .• • • • • •
• •
4
D. Onofre Mas Bujosa.. • •
•
• •
• • • • • •
.. D. José Ruiz Ahumada. .. • • . • •
• • D. José Arroyo Martínez..
.
4
• • . • D. José Rubio Gil.. .. .. .
• • • •
• •
•
:: .• :• • • • D. Antonio -'elaideffin Gálsvez..
.
.. D. Jos.é Marhuenda Prats. ..• • • •
..
D M. Onofre as Bujosa.. .. • • • • • .
. • 1D. Ricardo Zapata García. . . • • • •
. ..¡D. .Fuancisco Rubio Riguena.. •. • .
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de
este Ministerio v lo propuesto por la Intendencia General
del mismo, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto número 50, "Material de inventario", del capítu
lo 7.°, artículo 2.0 del Prestipuesto vigente, en el que que
idó practicada la correspondiente reserva, un crédito de
cinco mil setecientas setenta y cinco pesetas (5.775), para
el abono a D. Ramón Corbella, del importe del diez por
cientb (JOl por wo), correspondiente a la recepción defi
nitiva de tres grupos electrógenos suministrados con des
tino a los destructores tipo Sánchez Barcáiztegui, de acuer
do con lo preceptuado en la condición quinta de su con
trato con la Marina de 9 de octubre de 1929.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 18 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
didos
RUN fO
De su residencia
Mahón.. ..
Uartagena..
Idem.
Tdem. .
Idem. .
Donde tuvo lugar
la comisión
..•Cartagena.. •
•.'Coto Cenizas..
•
• • • • •
• •
• • 1dem.
l• • • • . den. • •
• • • 'dem. • •
Mem. .. • • . •• .. Mem. .
Malión.. . .. Barcelona. . ..
t'artagena..
e e e •
O Coto Cenizas ..
Idem.
. • .
• • Mem.
.
• • • • ..
..
Tdem. . ldem.
• • • .
..
• • .. • • •
• Mem.
• . • • • • • •
'Mem. • • • • • • •
• ldem.
• . e • • •
• *
Idem. • • • • • e • .• • • •
.•.. . , e Mem. .
• •
'dem. • •
• • • • ,
• ,
Idem1. 'dem.• • • • . • • . • e •
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instan& elevada por el Auxiliar
segundo de Sanidad D. julio Bravo Caballero, en súplica
de que se le anote en su libreta el tiempo servido como
soldado en el grupo de fuerzas de Infantería dé Marina
de la Base naval principal de Ferrol, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad, ha tenido a bien disponer le sea anotado al re
currente, en 611 libreta, el tiempo servido como soldado de
Infantería de Marina en el espacio comprendido entre el
I.° de julio_ de 1921 y 31 de julio de 1923 en que fué
nombrado segundo Practicante de la Armada por real Or
den de 21 del mismo mes y ario (D. O. núm. 165).
Madrid, 21 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte
del párrafo 5(
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
....z■11.0~1••••1~MMEIII■
an•un.
Comisión conferida.
Efectuar curso de .1 al . • •
Cemisión de servicio. .
ldem
Idem
Idem
ldem
Idem .. • .. . .
• • • eh • • •
• •
• • • • • •
•
•
•
•
• • • • •
•
• • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • 11 • • •
•
•
• •
• 1 • •
• • • • • • •
e
1 • • • • •
■•
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
FECHA
En (pie p, incipia En I e termina
23 enero 1932.. .126 marzo 1932. . .
5, 8, 9, 10, 12, 18,1
19, 23, 25.y 29,
febrero 1932. • . 5; 8, 9, 10, 12, 18,¡
19, 23, 25 y 29'
febrero 1932. ..
5, 8, 9, 10, 12, 18,1
19, 23, 25 y 29!
febrero 1932. ..15, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 23, 25 v 29
febrero 1931. ..
5. 8, 9, 10, 12, 18, .
19, 23, 25 y 291.
febrero 1932. .. 5, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 23, 25 y 29
febrero .1932.
25 y 29 fbro.. 32... 25 y 29 fbro, 32..
.. 5, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 23, 25, y 29
febrero 1932. ..
De Fensas de una causa. . • • • • • • • • • • • • • 5 • e . • •
Ce 11 l5.01* de servicio.. . . • • • • • • • • • • • • • • • • ..
lciem • • , • • • • • • •.• • • • • • • • .
Idem. • h • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • . • O • • • • • • • • • • • • • • •
1dem. • . . • • • . . . . .. • . • • • • . . • • • • • • • .
11clern • • • • • • • • • • . • • • •Id lll. • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• • • . • •• • •
5, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 2, 25, y 29
febrero 1932. . .
1 marzo 1932.. . .
4. 18 marzo 1932
4 18 marzo 1932.
4, 18 marzo 1932.
4 18 marzo 1932.
18 marzo 1932.
12 marzo 1932. . .
. . 12 marzo 1932. . .
Cartagena, 19 de. abril de 1932. El Jefe de
5, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 25, y 29
febrero 1932. . .
5, 8, 9, 10, 12, 18,
.19, :I. 25, y 29
Febrero 1932. ..
19 marzo 1932. . .
4, 18 marzo 1932.
4, 18 marzo 1932.
4, 18 marzfy 1932..
4, 18 man- 1932.
4, 18 mai. -o 193_.
12 marzo 1932.
12 marzo 1932. .
Estado Nlayor. P. A., Allareelino Galdirt.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
llin(). Sr. : El Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Intendencia_General y la Interven
ción Central de este Ministerio ha tenido a bien declarar con
derecho a dietas la comisión del rerviein des2mp..eñada
durante ochenta, 'días, en la Península. por el Capa:5n
de Navío D. Félix Bastarreche y Díaz de Bulnes,, c2•
motivo de presidir eil tribunal de. exámen2ts de Capit-.-
. nes y Pilotos mercantes desde,e1 23 ele mayo últiTno hPi
ta• el 10 de .,agosto siguiente, debiendo afectar el abeno
de las expresadas dietas al capítub 12, artículo 2.°, del
vigente Presupuesto deil Ramo.
Lo que comunico a V. I. para su, conocimiento y efec
tors oonsiguienles. Madrid, 20 de octubre de 19324
°MAL.
Sres. Subsecretario de la. Marina Civil, IntendeW e
General de Marina • Ordenador .cle Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
G4
Observaciones.
lo Sin peLnoctar_
lo
lo
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lo
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Idem.
Idem.
I dem.
'dem.
'dem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem. -
Idem.
Idera.
Idem.
Idem.
ldem..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA_ DEL CONEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Relación de los destinos vacantes dependientes de Dipu
taciones y Ayuntamientos anunciados en los concursos
de los meses de julio, agosto y diciembre del año an
terior, que se adjudican con carácter definitivo, una vez
resueltas las reclamaciones formuladas, a los. individuos
que a continuación se expresan, así como las causas de
las desestimaciones que se detallan:
CONCURSO DEL, MES DE J'IV JO DE, 1931.
Sattlúcar de Barran/ledo inádizT.
219. Guardia municipal. Cabo José Bernal Mora, con
6-o-8 de servicio (natural y vecino).
Se le adjudica este destino porque el propuesto en la
relación provisional José Chae'm Ruiz ha hecho renuncia
del citado cárgo que desempeñaba con carácter interino,
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putación provincial de Logrolio.
254. Maestro alpargatero de la Casa de 'Beneficencia.
Soldado Julio Barrón Díez, con 2-11-19 de servicio (natural
y vecino).
Se le concede este destino porque el propuesto en larelación provisional solamente es natural, pero no vecino
de la localidad donde existe la vacante.
Ayuntamiento de Cebolla (Toledo).
282. Encargado del reloj público. Soldado Juan Mora
Carretero, con I-(1 de servicio (natural y vecino).
Publicada la propuesta provisional de este destino en
la Gaceta de Madrid de 19 de enero del año actual, y no
habiéndose presentado ninguna reclamación, se declara de
finitiva a favor de dicho individuo.
Diputación provincial de Valencia,.
284. Mozo de servicio en el lavadero del Hospital pro
vincial. Soldado Juan Petit Mundo, con 2-8-17 de servi
cio (natural y vecino).
Se le adjudica este destino por tener más derecho que
el cabo propuesto provisionalmente Juan Solaz Polo, pues
aunque éste es cabo y el reclamante soldado y, además,
aquél tiene más tiempo de servicio, ambos están en el mis
mo grupo y el reclamante reúne, además de las condicio
nes de vecino y naturaleza, la preferencia de desempeñar
el cargo interinamente.
CONCURSO DE AGOSTO DE 1931.
Diputación provincial de Avila.
151. Peón caminero del camino vecinal de Berlanaz a
Zorita. Cabo Lorenzo López Presa, con 2-6-26 de servi
.
cio (natural y vecino).
Se le adjudica este destino acerca del cual ha formu
lado reclamación por tener más derecho que el propues
to, soldado Calixto Hernández Berrendo. por ser cabo.
152. Peón caminero del camino vecinal de Pozanco
a .Santo Domingo de las Posadas. Herrador de segunda
(asimilado a sargento) Francisco Muñoz Fernández, con
3-3-4 de servido (natural y vecino).
Se le adjudica este destino acerca del cual ha formulado
reclamación, por tener más categoría que el soldado pro
puesto Martín López Pintado.
CONCURSO DE -D CIEMBRE DE 1931.
ivitntamiento de 1l1,0ntoro (Có)doba).
2k4I. Vigilante de segunda clase. Soldado Juan Ruano
Garijo, con 2-5-3 de servicio (natural y vecino).
Este individuo fué propuesto por el Municipio paraInch° cargo y en la Gaceta de 1.2 de abril de 1932 se de
claró nulo dicho destino por error.
Relación de las instancias desestimadas, [(ir los •mo los
que se expresan:
rigUta in ¡Cid'O
CONCURSO DE JUL,i0 DE 1931.
de Santa Eulalia cíe Galleyo (Zaragoza):
305. Alguacil voz pública, Soldado Moisés Borobio La
guna. Se desestima su reclación porque no ha acompañado
a su papeleta de petición el resumen de sus servicios, y
auinque chrsempeñaba el cargo interina¡mente, no debiói
por aquella circunstancia, ser incluido en la propuesta fortildada por el I.Uunicipio.
CONCURSO DE AGOSTO DE 1931.
provinciial ti,: Aviga.
153. Peón caminero de la carretera provincial de la
Venta de San Lorenzo a la Venta del Obispo. Cabo Ma
riano Rico Pérez. Se desestima su reclamación porque el
propuesto, soldado Timoteo Pérez Pérez, desempeña el
cargo interinamente.
CONCURSO DE DICIEMBRE DE 1031.
_-Ivtulitanticitto de Valle de Valdebeoana (Burgos),
261. Algente reaudador de afrbitrios., Soldado Juan
Guadalupe Peña. Se desestima su instancia porque, se
gún manifiesta el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana,
su papeleta de petición de destino tuvo entrada en aquel
Municipio fuera del plazo reglamentario, no acomparián
se, asimismo, los documentos reglamentarios.
Madrid, 19 de octubre de 1932.—El Presidente, Agus
tín Llame. Rubricado.
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL DE INGENTEIRIA NAVAL
Relación de los expe.lientes quedados sin curso, consocuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de Mayo de 1(;c1
(B. O. núm. 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE 1 OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Comandante de Ingenieros Na
vales D. Jaime Gánzalez de
Aledo y Rittwagen Solicita derecho percibo dos
gratificaciones de industria..
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no tener derecho a lo que
solicita.
Madrid 12 de septiembre 1932,—El General Jefe del Servicio, Juan M. Tamayo.
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NEGOCIADO 2.°
delitción le los expeliepe.tes que.laios sin curs9, col¿secuente (t lo dispuesto en
ro 59, pág. 558h. por las causas que se expresqn
R O, (le 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Auxiliar 1.° Naval D. Vicente
Fernández Yáñez.
Auxiliar 1.0 Naval D. Francis
co Bardi Lamarca.
Condestable Mayor en situa
ción de reserva D. Juan Loi
ra Barcia.
Primer Condestable de 1•a cla
se D. José Moreno Obrero.
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Solicita se le confiera el desti- Sr.Vicealmirante Jefe de
no solicitado en Agosto últi- la Base Navai princi
mo. pal de Ferro'.
Solicita quede sin efecto cotice- Registro General del Mi
sión de retire del servic o rristerio..
otorgado por disposición mi
nisterial de 17 de agosto úl
timo (D. U. núm. 194).
Solicita el retiro del servicio
con los beneficios del Decre
to de 23 de junio de 1931.
(D. 0. núm. 139).
Solicita su ascenso a Condes
table mayor.
Sr . Vicealmirante Jefe
de la Base Naval prin
cipal de Ferro'.
Registro General del Mi
nisterio
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haberse recibido en el Ministerio
la papeleta de destino. fuera del
plazo reglamentario.
Por habérsele con edido el retiro con
arreglo a lo so_licita(io y a lo preve.--
nido en el Decreto de 15 de julio
último.
Por habérsele desestimado por dis
posión ministerial de 17 de sep
tiembre de 1931 (D. O. núm. 213).
Por habérsele desestimado análoga
petición por dispo ición ministe•
rial de 16 de octubre de 1931
(D. O. núm. 237).
Ma lrid, 30 de septiembre de 1932. —El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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tlutomóviles industriales
flutobuses - Autócars - Camiones - Tractoreps - Volquetes 'ea Cisternas
Regadoras - Devanáderas - flutóbombas.
Para informarse dirigirse en
MADRID S D. Nicolás Ftíster Otero \D. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. ,Alameda de Recalde, 46
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Ullán [SMOLA CE EXPLOSIVOS S. A.
1111111111111••••••
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.-14:xplosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Caí-gas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1a/4 Y 42 CABAI LeS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos El ECTPOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAnOL
1.....11boratorla VELLINJO:
Provenza, 467.—Telef.336 S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados1 banderas bordadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MAOPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con mofivos
alegóricos
delbarco.
Iscalaloncillos de los Cuellos PaielltadOS y Auxiliares de la Arm-ada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 pitas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Tod3 1) colesponuencia gene dirigirse al Administratior Ele los Esca aloncilios de tos Cuerpos Patentados y Auxi
liares le la A maga. Ministerio de Maillna. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servio:o: regulares de cabotaje ontre 1111bao, Marsella, y puertos intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos ,Cab San Agus
tín., «Cabo Santo Tomé», =Cabo San Antonio>, (Cabo Palos>
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE .:,413.NA
:Diques especializados para el transporte moderno de pasaje
:os de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 7. 4 y 6
plazasS.
SEGUIDA D -R P11 FZ-UON0111,-TRATO I'SMERADO- COCINA EXCEUNTE
O1irin:1 (IP 1;1 Appricia iiillv pupilos
cuero ae uxiiiares ge oficinas y Archivas
Preparación para ingreso actual convoca:oría
Colegio de San José
Estudios, 3.-MADR1D
Profesorado competente.--Este Centro obtuvo el núme
ro y ei 75 por 100 con plaza de los opositores pi'epa; (.-
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Minis
terio de Instrucción Pública, en la última' convoc¿doria.
Detalles, Director.—Teléfono 4.720
